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2 001年 9月11日の 同時多発テ ロ 以降 ､ ｢反
米+と称 される諸運動 ､ ない しは諸闘争が世
界各地で展開され て い る かの ような報道を
頻繁に見聞す る ｡ また ､ 同様の 言説が ジャ ー
ナリズム を席巻し ､類似 のタイ トルを冠した
書物が出版され ､｢知識人+と称 され る人々 の
発言も聞か れ る｡米軍のイ ラク攻撃が 間近 と
な っ て い る今､｢反米+ とい う言説が メディ ア
やキャ ンパ ス にあふれか えり､ 判を押したよ
うな言説の 反撃に食傷気味で ある ｡
そ もそ も､ ｢ア メリカの 正義の 欺肺性+や ら
｢アメリ カ(もしくはア ングロ サク ソン)帝国
主義+や らは ､ 同時多発テ ロ がなければ見え
て こない 問題なの か ｡ 最近は この よ うな疑問
を抱か ざるを得ない ｡
こ の テ ロ が突き つ けた 問題 は ､ 私自身は
｢反米+｢帝国主義+｢グロ ー バ リズム+とい う
それ以前か らある問題よ りも,合衆国とい う
世界最強の 軍隊を持つ 国家が , い ともたやす
く ､ 武装 して い るとはい え民間人に よっ て ､
航空機とい う全く戦闘能力を持たない 手段
で破壊された とい う無防備性 で ある と考え
る｡
また､ こ の 事件を｢反米+やア メリカニ ズ
ム ､ グロ ー バ リゼ ー シ ョ ンなどにの み還元す
る こ とは ､ こ の 事件が呈 した他の 問題に対す
る思考停止 をもたらさない か危慎 を感じる｡
こ の 事件が呈 した他の 問題 とは ､ ｢テ ロ+とい
う表現に｢格印効果+を もた ら し､それ がア メ
リカ以外 の 国家 に少数民族やマ イノリテ ィ
抑圧の 手段 として用い られ て い る こ とだ｡ ロ
シア ではチ ェ チ ェ ン人の抵抗が ､ 中国で はチ
ベ ッ トやトルキス タンの要求が ､ イス ラエ ル
で はパ レス チナ人の 反発が｢テ ロ+で ある と
して として 熔印を押され ､抑圧が正 当化され
て い る ｡そ うした問題 には｢反米+主義やその
運動は果たして 向き合 っ て いるの だろうか ｡
また､ 同時多発テ ロ を｢反米+､｢反グロ ー
バリズム+の 抵抗 とい う風 にとらえる向きが
ある . こ の 悲劇的事件が アル ･ カ ー イダとそ
の首謀者であるウサマ ･ ビンラ ー ディ ンによ
り引き起 こ された もの だとす る と､ こ の｢テ
ロ+を｢反グロ ー バ リズム+と見なす の は明ら
か に誤りで あろう o 首謀者たちが彼らなら ､
そ の 潤沢な活動資金は 世界的大富豪 が提供
したもの で あり, グロ ー バリズム の 象徴と し
て時々 やり玉に挙げられるジ ョ - ジ I t) ロ ス
と同様の マ ネ ー ゲ ー ム によ っ て蓄積した も
の で ある ｡
｢反米テ ロ+とい う位置付けにつ い て は､ 確
かに ビンラ ー ディ ンやアル ･カ ー イダは 一 般
市民を含めたアメリカを憎んでい るから､ 全
くの 見当違 い ではない ｡ しか し, ビデオテ -
プに映し出された演説す る ビン ラ ー ディ ン
はU.S.Ar myと縫い つ けられた軍服 をまと っ
て い る し､ そ の 脇にはコ カコ ー ラ の瓶が無道
現代フ ラ ン ス 及び フ ラ ン コ フ ォ ニ ー (仏語圏)にお ける文化社会的変容
作に捨て られてぃた ｡ こ の意味で ､ ｢反米+と
｢反グロ ー バ リズム+ は異なる もの で ある し ､
ビン ラ ー ディ ン とジ ョゼ ･ ボヴ ェ は 同 じで は
ない ｡
また ､ 反米主義がよ く持ち出す批判 の 一 つ
に､ ｢ 二分法+が ある o つ まり , アメリカが突 き
つ ける｢従わない 者は全て 敵+とい う論理 の
批判で ある ｡ しか し､ 反米主義の 側もまた 同
様の 論理 を突 きつ けては い ない だろ うか ｡
今, ア メリカが着 々 と進め よう と して い る
イラク攻撃 に対 して ､ フ ラ ンスは異議を唱え
て い る｡ また新 聞報道 な ど によ る と ､ フ ラ ン
ス 国内で は規模や参加人数 ､ またどのよ うな
社会層が主で ある の か は分 か らない が反米
デモ も展開され て い る ら しい ｡ また , フ ラ ン
ス研究者の 中には ､ そ の 動機と して｢ア メリ
カ嫌い+をあげ る人 が少なくな い し､ フ ラ ン
ス研究を始め て反米主義者 にな る もの もい
る ｡
だが ､ フ ランス研究で重要なの は ､ 安易に
反米の動きに乗 る こ とでは なく , まずはそ の
反米主義が どの よ うな経緯 を持ち , どの よう
な傾向で ある の か客観的 に分析する こ とで
はない かと考 える ｡
そ の ような折 り, パ リ滞在中に 同時多発テ
ロ 1周年企画 として 日刊 の 『フ ィガ ロ』 祇が
文芸欄 にて取り扱 っ た｢新 しい反米主義+ と
いう特集記事に出くわし ､ そ の客観的か つ 冷
静な分析に感銘を受けた｡ よ っ て , こ こ にそ
の全文を訳出する こ とに した o
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[ 以下 ､翻訳]
9月11日 の 同時多発テ ロ 1周年の 追悼を機
に ､ ア メリ カや反米主義 とい う厄介な問題
に つ い て 言及す る著作 が幾 つ か 出て い る ｡
反米主義の 起源 ､ そ の 性質､ そ して そ の歴史
は い かなる もの で あろ うか ?ジ ャ ン - フ ラ
ンソ ワ ･ ルヴ ェ ル と エ マ ニ ュ エ ル ･ ト ッ ドの
対談 を本祇に掲載 した ｡
愛憎という 二 面性のす べ て (ジャ ン = マ リ ･
ル ア ー ル)
ア メリ カに 関わる こ とは 何であれ､ 感情
的にな らずに は い られな い ｡ 合衆国とは冷
静に な っ て語 る こ とが 非常 に困難な国だ｡
す ぐさ ま感情が 入 り込 んで しまう｡ 単純化
したり ､ 大げさ に述 べ た り ､ 善か悪か という
二 元論に陥 っ たり して し まう ｡ そ して もち
ろん ､ 反米主義とい う絶えず新しい 装 い を
ま と っ て い るか の よう に見 え る苦か らの こ
の 亡霊が現れ る ｡ こ の反米主義につ い て ､ こ
れは病状で ある と分析する著書が幾 つ かあ
るが ､ なか で も , ジ ャ ン - フ ラ ンソ ワ ･ ル
ヴ ェ ル が ､ 『マ ル ク ス もキリ ス ト もい らな
い』■を構想 して か ら3 0年の ちに出版 したす
ば らしい著作 もまた こ の よう な分析である.
昨年 9月 11日の 同時多発テ ロ で この 複雑な
問題 が殊勝 した こ とは 明らかだが , 歴史や
文化 ､ 宗教や経済的要 因が影響を及ぼ し, 心
理分析 が興味ある視点 を もた らす こ と も考
えられ よう ｡
こ の 反米主義に つ い て ､ 幾つ か の 角度か
ら分類す る こ とがで きよ う｡ 起源や現 れ方
や運動 の 展開などは 異なっ て い るが ､ 反米
主義は第三世 界に も フ ランス にもヨ ー ロ ッ
パ に もある. こ の 論争は ､ グロ ー バル化 に絡
ん だ諸問題に 焦点をあて る ヨ ハ ネス ブルグ
で の世界環境会議で ､ 今また沸騰 しよ うと
して い る ｡
こ の 種 の テ ー マ を扱う著作に見 られ る興
味深 い 点は ､ 反米主義が広範囲で高ま っ て
い る とい う こ とだ ｡ 1 9世紀中は ､ こ の 国が
｢野蛮な+ 国 ､ とく に人口 と, 産業や経済の
フ ラ ン ス の 反米主義(長谷川)
シ ス テ ム ー も っ と具体的 に言えば企業 トラ
ス ト - が抑圧 と人間性 の 否定 と して現れて
い る こ とに対 して批判 の 的 とな っ た ｡ こ の
議論は少なく と も20世紀に も見られ た ｡ ア
メリ カ の物質主義 と こ の 国が 金儲 けとい う
もの さ しだけで よ しあし を決め る考え方 へ
の批判に ､ アメリカ 人の 拝金主義､ 金 と利益
を上げ る こ と しか考 えない アメ リ カ人に対
する批判が加わ っ たが ､ こ の 傾向は既 に1 8
世紀 にイギ リス で見 られ たもの で ある ｡
これ は無論ス テ レオタイプで あり ､ ア メ
リカ人の 生活はむ しろ も っ と苦 しい もの で
あっ た ｡ さ らに今日 これ にグ ロ ー バ ル化 と
い う厄介な問題が加わ っ て い る ｡ これ は ､ 私
たち の 世界が次第に大西洋の向 こう側 の 諸
原則やス タ ンダ ー ドにモ デル化 され る とい
う現象で ある o だが こ の 動きは ､ 我々 の独自
性 ､ 各国の もつ 個性を脅か し ､ 未曾有 の画 一
化の 波に飲み込まれ ､ か き消され るの で は
ない か とい う懸念を各人が 抱く事態とな っ
てい る ｡
い ずれ に して も ヨ ー ロ ッ パや フ ランス で
は, 反米主義とい う散漫 した感情は , ア メリ
カ人たち 一 作家や芸術家たち - が パ リ を訪
れ ､ フ ラ ンス の諸景観が もつ 魅力や気風を
賞賛するの を見て溜飲 を下げて きたよ うだ｡
ヘ ンリ - ･ ジ ェ ー ムズか ら ア ー ネス ト ･ ヘ ミ
ングウ ェ イ ､ フ ォ ー クナ - か らカ ー ソ ン ･
マ ッ カ ラ ー ズ､ ある い はエ ディ ト ･ ウオ ー ト
ンか らヘ ンリ ー ･ ミ ラ ー に至 るア メリカ人
作家は ､ アメ リカが 呈す る こ となどありえ
ない 文学 の雰 囲気 を捜し求め に フ ランス ま
でや っ て きた｡ また彼らは ､ アメリカの物質
主義や純血主義 を自ら非難する際 ､ 母国を
罵倒 す る こ とす ら い とわなか っ た ｡ ヘ ン
リ ー ･ ミ ラ ー は ｢空調の 効い た悪夢+ とさえ
言 っ ての けた｡
政治問題 ､ しば しば､ ア フガ ニ ス タンか ら
エル サ レム を経てイ ラクに至る政治問題が
含まれて い る場合を除い て ､ 若干の 頑 固者
は い る にせ よ ､ フラ ンス人は ア メリカとそ
の 社会モデル に対 して はむ しろ 同情を抱い
て い るようだ｡ 自由な起業, 変革性 ､ 創造性 ､
きわめて 強力な社会文化的同化 力､ そ して
二 度の 大戦中に行 っ た 軍事支援は言 う まで
もな く ､ そ の 後の経済的支援は ､ ア メ リカ へ
の 信頼に つ なが っ て い る｡ では なぜ ､ こ の 図
式 の影 に ､ 時には耳 に聞こ え ぬ憎悪感が残
る の であ ろうか ? フ ランス 人の 洗礼盤上 に
置か れて い る米国の 誕生そ の もの にそ の 起
源を見出す べ きなの で あろ うか ?文化や宗
教上 の 対 立 にそ の 説明 を求 め る べ きな の
か ?両国が共通点 を有 し ､ そ れが両国の 摩
擦の 一 因 に もな っ て い る と言 え る だろ う o
そ れ はつ ま り ､ 両国 とも自国が世界に対 し
て教訓 を与える資格を持 っ て い る と感じて
い る こ とだ｡ そ して そ の教訓は必ず しも同
一 の もの では ない ことだ｡ た とえば ､ ドゴ ー
ル は ル ー ズヴ ェ ル ト大統 嶺の 任期中に も ､
ケネディ 大統領の 任期中に もア メリ カの 覇
権 とい うも の に対 して反対 して い た ｡ しか
し ､ 状況 に より絶えず変わ る政治的な足並
み の 乱れ以外に ､ 両国民間の 対立 を引き起
こ し､ そ れぞれの 国民感情に影響を与える
よ うなより深刻な原因が ある とい えるだろ
うか ?ア メリカを物質主義に ､ フ ランス を
理想主義に押し込める こ とは あまり に短絡
す ぎる判断だ｡ しかし ､ フ ラ ンスが とくに文
化や倫理面で の 影響力を失 したとき に ､ そ
の 地位が低下す る こ とで不安定 にな る こ と
があるか もしれない ｡ つ まりフ ランス は ､ 世
界的な意識で あり , 道徳的仲裁人で ある と
い う感情を抱い て い たの だ ｡ フ ラ ンスは フ
ラングレ ー (英語化 したフ ランス語) に悩 ま
され ､ 文化特例 とい うマ ジノ線 の後 ろで 何
とか 自らを防護 しながら ､ 永遠 の 野望 に劣
る存在だ と感 じて い る ｡ なぜな ら フ ランス
人は 自国をけなす こ と を こ との ほ か嫌い ､
こ の こ とを批判する者が現れるや とたんに
シ ョ ー ヴィ ニ ズム (排外主義) に陥るか ら
だ｡ フ ラ ンス 人は ア メリカが勝ち組で あり､
自らの 力を誇り, 建国に救い の手 を差 し伸
べ た国の こ となどこれっ ぼ っ ち も考えない
こ とに今愚痴を こぼ して い る ｡ 根本的には ,
何らか の反米主義の諸原因を ｢フ ランス病+
の 中か ら見出す べ きであろう｡ それは ､ 隠そ
う とはして い るが ､ 今なお根強い 野望や尊
大感の裏にある無能さと いう感情である ｡
現代フ ラ ン ス 及びフ ラ ン コ フ ォ ニ ー (仏語圏)における文化社会的変容
ジ ャ ン エ フ ランソ ワ ･ ル ヴ ェ ル と エ マ
ニ ュ エ ル ･ 卜ッ ドの 反米主義 に つ い て の
対談
ジ ャ ン エ フ ラ ン ソ ワ ･ ル ヴ ェ ル と エ マ
ニ ュ エル ･ ト ッ ドの 対談は ､ 論戦に までは 至
らない ｡ それ は ､ 二 人の 論者の 間には 一 世代
の 隔たりが あ るだ けで な く ､ ト ッ ドは ル
ヴ ェ ル の 弟子 と して 自認 して い るか らで も
ある ｡ だが とりわ け､ ト ッ ドが 25歳の とき
に初めて 著 した 『最終没落 - ソ ビエ ト圏の
崩壊につ い て の試論』が ､ ル ヴ ェ ル によ っ て
ロ ペ ー ル ･ ラ フ オ ン出版社か ら刊行 され た
こ とも考え られ よう ｡ 両者には さ ら に共通
す る影響 (モ ンテス キ ュ ー ､ トクヴィ ル , ア
ロ ン) が あるが ､ 一 致 しな い点 も多 い o ル
ヴ ェ ル は政治的リ ベ ラリズム の 思想家 と し
て頭角を現 して い る 一 方で ､ ト ッ ドは フ ラ
ンス の 階級闘争 を見直す視点を呈 した こ と
で知 られ る｡ 二人はそ れぞれ､ ア メリカは多
種多様な 諸民族が手 を取 り合う場 と して評
価する著書を出版 して い る ｡ そ の 二 人が対
談す る こ とは興味深 い ｡ (セ バス チ ャ ン ･ ラ
バ ッ ク)
フ ィ ガロ文芸部記者 - あなたがた が 最近出
版 され た 二冊 の本 は , こ れ ま で に出版され
た もの ､ ルヴ ェ ルさん は 『マ ル クス もキリス
トもい らない』､ ト ッ ドさんは 『経済幻想』で
すが ､ こ れ ら の 本の 結論の ある意味延長上
に位置 し , あるい は結論を繰 り返 して い ま
す｡ しか しながら ､ これ ら の本 には昨年9月
11日 の 同時多発テ ロ に つ い て は触れ られて
いない よ うで すが ｡
ルヴ ェ ル - 今私は ､ 『9月 11日､ ア メリカの
妄想』 とい う本を執筆して い ます . ニ ュ ー
ヨ ー ク と ワ シ ン トン で の 同時多発テ ロ は ､
反動をはっ きり ともたら しました｡ そ れ は
ア メリカの 政治 と米国に対す る他 国の 言動
が変わ っ た とい う こ とです ｡ この 視点か ら,
私が今執筆して い る本は ､ 最近出版 されて
い る他 の 本とはまっ たく違 い ます ｡ 私が と
りわ けつ ぶ さに見たの は ､ 一 時感情が高 ま
り ま したが ､ そ の 後は 次の ように ほ の めか
す知識人が 多くな っ た とい う こ とで す ｡ そ
れ は ､ ア メ リカ人は 自らの 身に降りか か っ
たこ と に責任 がある , とい うもの であり ､ そ
の 際に見過 ご されて い るの は , こ の テ ロ は
過去の も と の はま っ た く異なる未曾有 の も
の だ と説明 した 人た ちで す｡ ア メ リカ帝国
と呼ぶ も の ､ 私は こ の よ うな概念定義には
賛同 しがた い の ですが ､ 徐 々 に弱体化 しや
が て 消失する の はな ぜか とい う研究を した
トッ ドさん と また違うケ ー ス ですね . 自分
が 反米主義か どうか 表明する必要は な い の
です｡ ですが ､ ト ッ ドさん の 試論には私が反
米主義全般 に対 して 行う批判の 対象 とたち
どこ ろ にな っ て しまう箇所が あり ます ｡ た
とえば ､ アメリカが ｢弱肉強食型+ 経済をお
しすす め る過程で の 他の 世界 との 貿易関係
に つ い て彼が論 じる ときです ｡ ある種 ､ 米国
が 他の 世界 か ら貢物 を巻 き上 げてきた かの
ように書か れて い ます ｡ 貢物 とは力に よ っ
て 脅 しと っ て き た も の とい う意味です ｡ し
か し ､ 国際貿易 とい うもの は そ んな盗 みや
ゆす りたか り では あり ません ｡
ト ッ ド ー そ ん な主張は して い ませ ん ｡ 貢ぐ
とい う制度が脆弱化する こ と に つ い て は細
か く触れて い ます し ｡ そ して ､ 自由主義に
よ っ て進め る こ の ゆす りたか りが危機 に瀕
する の は 何に お い て か に つ い て も説明 して
い ます｡
ル ヴ ェ ル - しか し､ あな たは 古い マ ル クス
主義の テ ー ゼ を持ち出 して ､ それ によ っ て
市場経済が あたか も物盗 りで あるか の よう
な体裁で 書い て い る印象を もち ます ｡
トッ ド - そ んな こ とはまっ たく ありません
よ ! こ こ で述 べ た反米主義は文明的なも
の でも妄想的なも の で もありませ ん ｡ 政治
や世界経済の 面での 反米主義です｡ 今私は､
資本主義に つ い て は違 っ た見方 を して い ま
す｡ 本で 明言 して い ますが ､ 国家によ る最小
限の 規制を伴 っ た 自由主義的資本主琴以外
の 経済形態は ありえませ ん ｡
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フィ ガロ ー 9月 11日同時多発テ ロ の 話 に戻
りま しょ う ｡ こ の 悲劇の 日 の 翌日か ら ､ 世界
は変わ っ た と思 われ ますか ?
ル ヴェ ル ー 9月11日同時多発テ ロ は , 反米主
義を何 らか の 形で高める結果 とな っ たよう
です ｡ テ ロ 後数日間は ､ フ ラ ンス 政府内の 反
米主義者の 先鋒たちで さえ ､ タリバ ン ､ あわ
よくば アル ･ カ ー イダを栽滅するため ､ 米国
がア フ ガニ ス タンで の 軍事作戦を敢行す る
こ とは 不可欠か つ 必要 ､ 正当な もの で ある
と考 えて い ました｡ こ の 作戦 には失敗 した
ようですが ｡ しか し､ ア メリカはす ぐさま ､
湾岸戦争の 状況と同 じよう に侵 略者の 姿を
見せて い ます ｡ 湾岸戦争 に関する新聞記事
を読む と､ 何も して い ないサダム ･ フ セイ ン
を悪に仕立て 上 げたの は米国だけの ように
思え ます｡
アフ ガ ニ スタ ンで も同じ こ とが繰 り返さ
れま した o 万 人 が 同じ感情を共有 した第 一
期 一 厳密に言えば ､ 9月11日 とい う同じ日に
郊外地域や 国民戦線の 事務所で は祝杯が挙
げられて い た の で ､ 万 人 とい うわ けで は な
い の ですが - の 後に ､ 逆 の侵略行為が 起 こ
り､ 私はそれに大変お どろき ま した ｡ もう 一
つ 例を挙げ まし ょ う ｡ 合衆国は テ ロ の 問題
が絶えず付き まとう とい う こ と を今日よ く
耳に します｡ 仮に偶然､ テ ロ に乗 っ 取 られた
複数の 航空機が ^
o
リ と同時にオ ペ ラ座 ､ モ
ンパル ナス ･ タワ ー ､ 凱旋門､ そ して外務省
の 建物の 一 部に突 っ 込んで 破壊 した としま
し ょう ｡ そ うす る とやは り フ ラ ンス でもテ
ロ に取り付かれ て い る とい う こ と になるの
で はな い で し ょうか ? また､ テ ロ は反米主
義の 表れ で あ る と考 え る こ と も間違 い で
しょ う｡ 1986年に レン ヌ市の タテ ィ 商店街
の 路上で爆弾事件が起 こ り , 15名ほ どが死
亡し ､ 負傷者も10人程度で ました ｡ しか し
この犯行はアル ･カ ー イダによるもので は な
く ､ アル ジ ェ リア政府を支援する フ ランス
政府を非難するFIS (イス ラム救済戦線) の
アル ジ ェ リア人によ るもの で した｡ 1 995年
にも地下鉄の サン ･ ミ シ ェ ル駅やリ シ ヤ ー ル
- ル ノ ワ ー ル 通り , ゴブラン通りで も同じ
こ とが起 こ り ま した ｡ こ の 種の テ ロ は単な
る反米 に導かれ るの で はな く ､ サウジア ラ
ビア 出身分子た ちが引き起 こす もの で もな
い の です ｡ 9月11日 同時多発テ ロ 以降､ テ ロ
に対するある種の 強迫観念をア メリカ にだ
け敵対す る形で 抱い て い ますが ､ バ ス ク と
ス ペイ ン との 間で , コ ル シカと フ ランス と
の 間で無駄 にな っ て しま っ た ､ ある い は こ
れ か らも無駄 になるで あろうい く つ もの 他
の 形の 民主主義が ある こ とを忘れ て しま っ
て い ます｡
フ ィガ ロ - ト ッ ドさん ､ あなた の 場合 , 9月
1 1日 の 同時 多発 テ ロ で考 え方が 大 きく変
わ っ たで しょうか ?
トッ ド - 米国の 戦略につ い て考察 をめ ぐら
せ た 業績で ある拙著 は , こ の 事件の結果か
ら導き 出され たもの で す｡ もち ろん巻末 に
こ の 事件は私が 一 番 い い たい こ とで はない
と加えて い ますが ｡ 私が関心 を寄せたの は､
むしろ こ の 事件 の後 に続く何 ケ月 か の 間 に
起 こ っ た こ とで す ｡ 私は以前はそ れ ほ ど反
米感情を抱 い たこ とは あり ませ ん で した ｡
私は混合経済の 信奉者で ､ 常 に国家によ っ
て最小 限の 規制 を受ける資本主義こ そが 可
能な経済形態で ある と考えて きま した｡
ル ヴ ェ ル ー で も ､ 資本主義は い つ も国家に
規制を加え られて きた じゃ ない か !純粋な
資本主義などあるわけない じゃ ない か
トッ ド ー もちろ んです ｡ しか し私 の 世界観
を変えた もの は , 合衆国は合理的な力を有
する とい う考えを常に知的に働かせ て きた
こ とで す ｡ 私が マ ー ス トリヒ ト条約 に反対
し ､ 欧州統合 に無関心だっ
●
た時代 を想起 さ
れ るで し ょう ｡ それは私が合衆国に対 して
ポジテ ィ ヴな見方 を持 っ て い たか らで す ｡
私は か つ て こ の よ うに考 えて い ま した｡ ソ
連や ロ シア が瓦解 したからとい っ て , ア メ
リカに対するヨ ー ロ ッ パ の 平衡感覚が必ず
しも養われ るわ けでは ない の です ｡ 無邪気
にも私 はすば らしい 民主主義の 空間で 可能
現代フ ラ ン ス 及びフ ラ ン コ フ ォ ニ ー (仏語圏)における文化社会的変容
な 限り の 平和 が訪 れ る と思 っ て い ま した｡
さ ら に何年か が経過 し ま したが ､ テ ロ 問題
が ア メリカに集中 して い る こ とに私は とて
も驚 きま した ｡ ア メ リカ の 半ば好戦的な態
度や扇動が現れ ､ 冷静 さ を欠い て い る な と
私は感 じる の ですが ､ これ らは結局 , なん ら
か の 懸念 を引 き起 こ す こ と に なりま した ｡
キ ュ ー バや 北朝鮮やイ ラ ン との 問題 を こ の
よう にず っ と大げさ に あつ か い ､ ｢悪 の 枢
軸+ とい う概念をこ の よ う に作 りだし ､ イ ラ
クもそ の 概念に当て はめ る の は なぜな の で
しょ うか ?私は ア メリカの 所業を超大国 と
して の そ れ と して 考え る こ と ､ つ ま り第 一
線級 の 反米 主義 に た つ こ とは 間違 い だ と
思 っ て い ま した｡ 『経済幻想』 の 中で ア メリ
カ合衆国につ い て 私の 考 えが 述 べ 続 けられ
て い ます が ､ そ こで 私は ア メリ カ経済の ダ
イナミズム に根本的な疑念 を抱い て い る こ
とにつ い て 明言 し､ ま っ たく反対 の 結論 に
至りま した ｡ そ れは , 米国の 軍事的扇動が示
すもの は ア メリカ人が冷 静な判断が で きな
い とい う こ とです o 各国の 振 る舞い は各個
人の 振る舞い と して 解釈可能で す o 煽動す
る者は自信 をま っ たく持てて い ない の です ｡
も しア メリ.
カ人が冷静で ある の なら , 無私
無欲に世界中の 小紛争 の解決 に 明け暮れ る
ようなこ とを しない はずで す｡ 誰 も こ の よ
うな こ と につ い て は言及 しませ ん が , 世界
における米国の 立場は 逆転 しつ つ あり ます｡
第 二次世界大戦直後 ､ ア メリカ経済 は他の
追随 をま っ た く許さない は ど強力な も の に
なり ､ エ ネルギ ー や産業の 観点か らも他国
の 助けをま っ たく借りない 状態 になり まし
た｡ 一 方世界は ア メリカの 助 けが必要 にな
り ました ｡ 合衆国が ソ ビ エ トの 拡張主義に
対す る不可欠 な砦 と して の 役割 を果 た し ､
西側世界の 繁栄 に尽く して きた時代が こ の
積極的な帝国の 建設で したが ､ 今や こ の 帝
国は崩壊 しつ つ あります ｡ 人口や教育面で
の 新たな指標から ､ 民主主義の 発展 を通 じ
て ､ 世界は安定し つ つ あります ｡ あまりに物
事を単純視 して は い ますが ､ うまく つ い て
い る表現 と して ､ フ ラ ンシス ･ フ クヤマ の夢
と い う言葉があり ます ｡ 世界中が平和 にな
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りつ つ あ り ､ 世界規模で の 脅威 はま っ たく
な く な り ま した o 第 一 次世界大戦以来 は じ
め て ､ 世界は ア メ リカ の 助 けを借 りず に安
定を勝ち取る こ とが で き た の です ｡ ア メリ
カ人は この た め に逆に動揺 して い るの です｡
第 二次世界大戦直後か ら進 め られ た 西側世
界 の 詩経済に対す る支配シス テ ムは ア メリ
カ社会を大きく変 え ､ ア メ リカ経済は 逆に
世界経済に頼 らざる を得ない 状態 に陥れた
の です ｡ 世界経済の 主要な 傾向は ､ 対等な交
易関係を打ち立て る こ とで ､ そ の 中で 米国
は輸出よ り も ますます輸入 に依拠せ ざ るを
えなくな っ て い ます ｡ 1 993年か ら200 0年ま
で の 間､ ア メリカの 貿易赤字額は1 00 0億ド
ルか ら45 00 億 ドル ま で に膨れ 上 が り まし
た ｡ 金融資本 を吸い 取 る シス テ ムが 形成さ
れた の は少 しばか り偶然 の こ とで ､ こ の シ
ステ ム に よ っ て 相殺 の ない これ らの 輸入 に
お金 をつ ぎ込 む こ とがで き るの です が , ア
メリカ人が もはや世界の 政治の 中心 に い な
い の で あれば , こ の システ ム が継続す る こ
とを み とめ る こ とがで きない の です ｡ 米国
に と っ て は世 界の 中心に ある とい う気分 を
味わう こ と が 直ち に必 要 とな っ て い ます ｡
こ れ が ､ ア メリカ人が ま っ たく大げさなや
りか たで 弱小 国家か らなる世界の なか で国
際政治上 の活動範囲を決めて い る理由です｡
たとえばイ ス ラム 国家や国際テ ロ と い う の
は ､ 私の 知 る限りでは ､ ア メリカの 活動の成
功例は た っ た - つ しかな く ､ 確か に思惑的
です ｡
ル ヴ ェ ル ー あなたは誇張 して い る ｡ ア メリ
カは か つ て は 100 0人以上 もの 大使館員 を
失 っ て い るんですよ ｡
トッ ド ー た しかにそうですが , 私が 重要だ
と思うの は , 9月11日同時多発テ ロ に対する
注視の せ いで 世界中の 緊張が こ の 弱小か つ
相対的に無 力な国家か らな る世界 へ と向け
られました｡ 事実, ペ ル シ ャ湾はア メリカの
影響圏下 に あります ｡ ですが ､ 世界における
勢力関係の 基盤は､ ペ ル シ ャ湾 ､ アフ ガ ニ ス
タン ､ ある い はイ ラクで は 何ら変わ っ て い
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ない 一 方で ､ ヨ ー ロ ッ パ ､ 日本 ､ ロ シアでは
工業力や軍事力か ら なる 空間 へ と変わ っ て
い ます ｡
ルヴ ェ ル ー 合衆国が 戦争の火付け人となり ,
動揺 した大国を演じて い る とい う考え方は ､
あまりに も時代遅れ と しか い い ようの ない
批判です ｡ ソ連軍が アフ ガ ニ ス タ ンを侵攻
した とき ､ ア メリ カ の リ ベ ラル な新 聞まで
もが ､ 真の 危険は ソビ エ トの侵攻で はなく ､
ア メリ カ の過剰反応で ある と論説す る記事
で あふれ んばか りで した ｡ 世界で ア メ リカ
合衆国が して きた こ との す べ て が今 ､ 攻撃
で ある と考え られて い ます｡ 左派の 人たち
は マ ー シ ャ ル ･ プラ ンを攻撃で ある と見な
し､ 195 2年に N A T Oの最高司令官 とな るた
め に来欧 したリ ッ ジウ ェ - 将軍 をアメリカ
の攻撃だと考え ました ｡ 同じよ うに195 6年
に ハ ンガリ - 革命が瓦解 し (ハ ンガ リ ー 動
乱)､ 1 9 68年 にチ ェ コ で革命 が起 きたとき
(プラハ の春) には ､ 多く の 人が米国が軽率
な行動 を とるの で はない か と懸念 して い ま
した｡ ｢悪の 帝国+ あるい は ｢悪の 枢軸+ と
い う表現に 関わ る こ とですが ､ 今で も これ
を笑い 飛ばす こ とはで きるで し ょう ｡ しか
し ､ ソ連を善意 の帝 国で ある とは到底考え
られな い よ うに思い ます. レ - ガ ン大統領
をコ ケ にす る こ とは でき るで し ょう ｡ しか
し , 1 980年か ら90年にか けて の彼の 政治な
く して は ､ ソ ビエ ト帝国の 瓦解 はそ ん な に
急には 起 こりえなか っ たで し ょ う ｡ これは
ひ とえ にい わゆる ｢スタ ー ウ オ ー ズ+戦略防
衛構想 によ る もの です o ロ シア 人たち は こ
の 構想 によ っ て自ら の テ クノ ロ ジ ー がい か
に遅れをと っ て い るか を思い 知っ たの です｡
そ して トル ス トイ が述べ たよ うに , 敗北 を
知 っ た日に ロ シ アは 戦争に負 けたの です o
私は トッ ドさんが ｢9月11日+ 以後 に著わし
た論述がま っ たく新鮮味をもっ て い る とは
思 えませ ん ｡ 危機が訪れて い る ア メリカが
まだある とい う見方は ､ 昔からヨ ー ロ ッ パ
に あっ て ､ ト ッ ドさ んは この 延長上 に ある
に過ぎない ので す｡
トッ ド 一 反米主義に関して言えば ､ 私 はあ
な た と同じ考えです｡ 1 776年か ら199 6年の
間に限 っ て言えばですが ｡ 問題 は今は これ
まで と同じ時代な のか ､ あるい は ､ 構造的変
革の 時期に居合わせて い るの か を知る こ と
です ｡
ル ヴ ェ ル - 政治家は誇弔表現を用い る クセ
が あり , そ れ は アメ リカ人 に と どま り ませ
ん ｡ ですが私が解せない の は､ 同時多発テ ロ
か ら1年が まだ経過 して い ない今 ､ 反米闘争
を強調す る こ と には ある種の 焦燥感が ある
の で は と思えます｡ あなた が ア メリカ帝国
の 弱体化を予測 され て いる こ とに関して は ､
私は帝 国とい う もの はす べ て弱体化 し滅び
る もの で ある と い う こ と を言 っ て お き ま
しょう｡ あなたは ､ ポ ー ル ･ ケネディ をとり
あげて い ますが ､ 彼の 誇大妄想的な拡張主
義論は ス ペ ング ラ - か ら よ り も モ ン テ ス
キ ュ ー の 『ロ … マ人盛衰原因論』によ る と こ
ろが大きい の です . モ ンテ スキ ュ ー の テ ー
ゼは ロ ー マ帝国があまりに領土 を広げす ぎ､
そ の 安全を軍事的に確約で きなくな っ たた
め に滅ん だ､ とい うもの です ｡ 逆説的で す
が , ポ - ル ･ ケネディ の 誇大妄想的な拡張主
義論は ､ ソ連には ま っ たく該当 しますが ､ ア
メリ カには該当 しませ ん｡ ア メリカは軍事
支配 に よ っ て 帝国を築 い た こ とは歴史上 一
度 もありませ ん ｡ アメリカの 万能さは 20世
紀 にヨ ー ロ ッ パ各国が犯 した失敗や罪 の 結
果な の です ｡ 米国は軍事力によ っ て築 き上
げられたの で もなければ ､ 軍事 力の ために
築き上 げた国で はあ りませ ん ｡ ア メリカが
力 を得たの は ､ ヨ ー ロ ッ パが 央放したため
で す｡ 確か にア メリカは現状 を正 しく把握
して い ない で し ょう し ､ 私も トッ ドさんの
問題提起に ある関心に つ い て はす べ て否定
する つ もりは ありません｡ しか し, 私の 中心
的なテ ー ゼは ､ 我 々 フ ラ ンス 人が抱 い て い
る反米主義的偏執状況 の せ い で ､ フ ラ ンス
人が ア メリカと他 の 世界で起きて い る こと
の見分けが付けられなくなる ことです｡
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反米主義 - 3世時間にお よぶ不信感
フ ラ ンス は アメリカ と 一 度 も戦火 を交 え
たこ とが なく ､ イギ リスや ドイツ ､ ス ペイ ン
やイタリ ア の ケ ー ス と大き く異な る ｡ フ ラ
ンス 人は独立戦争の とき は ア メリ カ人に救
い の 手を差 し伸 べ た ｡ また ､ 20世紀 の 二 度
の 大戦で は ア メリカは い ずれも フ ラ ンス の
同盟国で あ っ たo しか し､ 2世紀以上も前か
ら反米主義は フ ラ ンス の - 特殊性で ある ｡
これ は ､ 近年 にな っ て急 に現れ たの で はな
く ､ 歴史的な 起源が ある｡
フ ィ リ ッ プ ･ ロ ジ ェ の 内容 が濃く て豊か
な本 を読 んで 驚い た こ との 一 つ に ､ こ の 反
米主義が フ ランス には既に 1 8世紀には見 ら
れた とい う こ とだ ｡ 将来 の 米国の 住 民に対
す る不信感が 啓蒙思想家た ち に共通 して 見
られ た ｡ ビ ュ フ ォ ン に と っ て 北米は 有害な
地で あり ､ お ま けにそれが 後 に我 々 フ ラ ン
ス 人 に梅毒を もたらす ､ と い う もの で あ っ
た｡ 自然や動物､ 先住民や亡命者たち ､ そ し
て 数え切れ ない ほ どの 蛮行は何 の 価値 もな
か っ た ｡
独立戦争の ときの 米仏同盟で こ の 種の 非
難は何年聞か 出て こ なか っ た ｡ フ ラ ンス 革
命期の 当初は この 非難の 中断が さ ら に続 く
が ､ 革命が急進化す るや , 反米主義が高 ま っ
た｡ 米国 へ の 亡命者が こ の 非難 を説い た最
後 の 人々 では ない . タ レイ ランは ス タ ー ル
夫人に次の よ うに述 べ て い る . ｢もう 一 年 こ
こ にい たら ､ 私は死んで しまう+｡ こ の反米
主義は19世紀中続い た ｡ ス タンダ ー ルは 商
売人人種 と して彼 ら を語 っ て いた. 一 方 ト
クヴ ィル はア メリカ寄 りだと して非難され
たが ､ 彼自身は次の よう に書く こ と をため
らわなか っ た ｡ ｢ 一 般に独立の 精神が これ ほ
ど欠如 し ､ そ して真の 意味で の 自由な議論
がで きない 国があるだろうか+. ボ ー ドレ ー
ルは ア メリ カ人が エ ドガ - ･ ポ ー を虐待 し
たこ とを非難 した｡ 『火箭』 で ボ ー ドレ ー ル
は こ れか ら世界が反米 に向か うで あ ろう こ
とを予期して い る ｡
こ の ような繰り返 しの 中で驚く べ き こ と
は ､ 右翼知識人 と左翼知識人が 一 度は意見
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が あ っ て い る とい う こ とだ｡ シャ ルル ･ モ ー
ラ ス と社会主義者た ちが それ で ､ 彼 らは激
しく 論争 した に もか か わ らずで ある ｡ 米国
は 第 一 次世界大戦 の 末期に 同盟側 に加 わっ
た ｡ しか し誰 も感謝 しなか っ た o む しろアメ
リカ が後か ら戦争に加わ り､ ドイ ツに有利
な平和条約を 我々 に押 し付 けた こ とに対す
る批判が相次 い だ ｡
反米主義は 戦間期 に新た な側面 を帯びた ｡
あ ら ゆる も の が 何 ら か の 形 で こ れ に か か
わ っ た｡ 共産主義者ウラジ ミ ー ル ･ ポズネ ー
ル は もとよ り ､ ジ ョ ル ジ ュ ･ デ ュ アメル の よ
うな控え め で ある こ とで知 られた作家まで
も これ にかか わ っ たの で ある ｡ デ ュ ア メル
にと っ て 反米主義は人道主義で あっ た ｡
｢男 も女も雨露か ら守る高層 ビル群は ､ 一 言
で言 えば 人間の 遺産 で あろう｡ しか し真に
生を感 じる こ とが で き る摩天楼 に比 べ ると
人間味に欠 けて い る ｡+ ポ ー ル ･ ヴ ァ レリ ー
に と っ て ア メリカは量の 文明で あっ た ｡
第 一 次大戦中 , 米 国は フ ランス に提供し
た資金の 返却 を求め , そ の こ とが また非難
を招 い た ｡ ア ンクル ･ サム が ア ンクル ･ シ ャ
イ ロ ッ ク に化 けた瞬 間だ ｡ フ ラ ンス人は ア
メリカが求め た もの を人道 的立場か ら これ
を拒否 した｡
次 に 世界 的 な対立 が 生 じ る o ノ ル マ ン
ディ で死 を遂 げた多数の 米兵で ある ｡ フ ラ
ンス が解放さ れ た と き ､ これ まで にない 激
しい 反米主義 が高 ま っ た ｡ ソ連体制 を守る
ために冷戦に参加 した共産主義者が い たが ､
レイモ ン ･ ア ロ ンな どの ごく 一 部 を除く フ
ランス の知識人たちは そ の 論戦に加わ っ た｡
フ ラ ンス の 再建 に対す る資本援助 を提供 し
たマ ー シ ャ ル ･ プラ ンが皮肉な こ とに この
論争 に火を つ ける こ とにな っ た｡ そ こ で見
た もの は ､ ア メリカの利益 の ため にフ ラ ン
スが 奉ずると い う手練手管で あっ た｡
当然なが ら ジ ャ ン ･ ポ ー ル - サル トル は
反米と いう祭事 の しんが り役で はなか っ た｡
サル トル に よれ ば , フ ラ ンス は米国 との あ
らゆる文化 的関係 を断絶す べ きで あ っ た｡
彼 の怒 り はソ連に対す る寛大さと等 しい も
の で あっ た｡ ア ン ドレ ･ ブル トンは ア メリカ
フ ラ ン ス の 反米主義(長谷川)
に長期間逃避 して い なが ら ､ 誰 一 人 と して
友人を持た なか っ た こ とを自慢 して い た ｡
こ ん にち ､ 知識人 が以前よ り もお とな し
く な っ て い る と して も ､ ア メ リ カ映画 や
フ ァ ー ス トフ ー ドの侵略 に対す る激 しい 抗
議が見られる ｡ 同時多発テ ロ 以降 ､ 『ルモ ン
ド』 祇 の ジャ ンマ リ ･ コ ロ ンバ ニ 編集長が
｢我々 は皆ア メリカ人である+ というタイ ト
ル の 記事 を掲げたときも ､ 激しい 抗議を招
い た ｡ きちん とした 下調べ もしない で ､ 同時
多発テ ロ が F BIによ っ て 仕組まれたで ある
とい う無名の 作家が著 した本が 飛ぶ よ う に
売れて い るが ､ こ の こ とが 示すの は ､ 反米主
義が 全盛期を迎え ､ 反米主義が もはや知識
人 とい う少数派だけの もの で はなくな っ て
い る とい う こ とだ｡
なぜ , 反米主義が フ ラ ンス にひ ろく共有
され て い る の か ? これ は ア メリカ人に 向け
られる の で はなく , フ ラ ンス 人自身に向け
られる問い で あろう ｡ 事実 ､ 文化の 面では ､
我々 フ ラ ンス 人は少なか らず意識的に ､ フ
ラ ンス の 方が優れて い る と判断 して い る ｡
フ ランス が超大国で はなく ､ 中く らい の大
国に な っ たとい う こ とは ､ さ らに こ の 感情
を強め る こ ととなっ た ｡ 他方で , アメ リカか
ら拝借した , そ して ､ アメリカ人に許諾を得
な い で どさく さ にま ぎれ て アメリカの もの
をそ の まま用い て い る分野 も多い ｡ ほか の
もの を受け入れ るよりは ほか に影響を与え
る方が心地よ い の だ｡ 反米主義は まず､ フ ラ
ンス に対する内省を もた ら して い る ｡
も しフ フ ラ ン ス 人が ､ 世界 の 先駆者で
あ っ たなら - ?米国 へ の 憎悪はい まや世界
規模で は ない の か ? これはジオ ー ダン ･ サ
ルダ ー ルとメリル ･ ウイ ン ･ デ ー ヴ ィス が著
した本 (『なぜアメリカは世界か ら嫌われる
の か ?』フ ァ イヤ - ル出版社か ら近刊)の主
題で ある｡ 著者によれば ､ こ の 世界規模での
嫌悪感は , いく つ か の 基盤が あるの だそ う
だ｡ こ の ア メリカ嫌い は第三 世界で は経済
や文化的な格差が本質に あり ､ ヨ ー ロ ッ パ
で は米国の 万能主義に対す る反感が強 ま っ
て い る ｡
不満は まだある｡ アメリカ人はう ぬぼれ
て い る とい う非難だ｡ 彼らは ｢善+ とい う も
の を具現化 し ､ それ です べ て が許され る と
信 じ込んで い るよ うだo アメ リカ の 肥大化
され た カによ っ て ､ ア メリ カ人は 自分たち
の 個人的な利害関係に よ っ て 世界を決めよ
う とす る ｡ こ の 本の著者は大 まか に こ の よ
うな非難を支持 し, たとえ ア メリカ らの 分
析が確か で あっ たと して も, 何らか の 先入
観が ある こ とを証明してい る｡
ア メ リカ の 悲劇 はソ連崩壊以降､ 唯 一 の
超大国 とな っ たた めであ り､ ア メ リカが た
とえば核武装に つ い て他国が そ れ を手にす
る こ とを禁ずる 一 方で自 らは何の た め ら い
もな くそ れに しがみ つ い て い る こ との 証左
で ある ｡ 米国は地球環境の 悪化を食い 止め
る措置 を講ずる こ とを目的と した交渉 (京
都議定書) か ら自らの 利益 の た め にす ぐさ
ま参加 を拒ん で い る｡ 米国は国際司法裁判
所の 判決に従う こ とをよ しと しない ｡ そ し
て ヨ ー ロ ッ パ の 同盟国の 要求を 一 笑に付 し
て しまう｡
過去 の他 の 国とは逆 に , 米国は自ら明確
にそ の 希望 を表明せずして ､ 超大国にな っ
た｡ 長らく孤立主義を と っ て い たア メリカ
は常 に他 の 世界に対す る何 らか の 不信感を
抱き続 け, そ の結果､ ア メリカ独自の アイデ
ンテ ィ テ ィ か ら定義する 傾向が 生まれた ｡
彼ら に と っ て よ きもの がす べ て の 人に と っ
て価値が あるの だとい う風 に｡
『なぜ ア メ リカ は世 界か ら嫌 わ れ る の
か ?』 の著者たちが表明する厳しい批判は ､
ある程度西洋世界 に対する嫌悪感か らきた
もの で ある ｡ 米 国はヨ ー ロ ッ パ の 植民者の
軌跡 をた どっ た｡ 彼らと同様に ア メリカは
先住民 に対 して暴力を用い て き た し ､ 彼ら
を絶滅 に追 い や っ た こと もある ｡ 暴力と良
識は西洋人が 示したように ア メリカ人の伝
統の 一 部である ｡
民主主義が ア メリカには存在 しない とい
う こ とは正 しくない ｡ 意見の 自由は まさ に
現実そ の もの で あり ､ なんら妨害を受 ける
こ となく 自分 の 意見 を言う こ とがで きる ｡
それは ベ トナム戦争の とき を考 えればうな
ずけるで あろう｡ しか し､ フ ランス と同様こ
現代フ ラ ン ス 及びフ ラ ン コ フ ォ ニ ー (仏語圏)における文化社会的変容
の 国で も ､ ま っ たく逆 に ､ 順応主義 もしくは
市民主義 とい う自然発 生的な コ ンセ ンサ ス
も存在する こ とは本当だ ろうか ?
要する に ､ 世界中で反米主義 が拡大 して
い るな らば ､ こ れ は真 の 危険を 示す もの で
あり ､ 世界 の貧困化 に つ なが りか ねな い o だ
が ､ そ の 責任 を負 うの は ア メ リカだけでは
ない ｡ そ うで なければ これはす べ て の 者に
突き つ けられ た課題で あろう ｡
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